





ESİN AFŞAR POZ VERİYOR
Esin Afşar’ın “Kelaynaklar" oyununu oynaması, kuş ressamı Salih Acar’a ilham kaynağı oldu. 
Yıllar sonra, portre yapmaya karar verdi ve Esin Afşar’ın karakalem resmini yaptı..'.
Kuş ressamı 
Salih Acar, yıllar 
sonra portre 
yapm aya karar 
verince.Ttendine 
m odel olarak 
“Keleynaklar”ı 
o yn a ya n  Esin 
Afşar'ı seçti...
KELAYNAK” adında, nesli tfıkenen kafası tüysüz bir kuş, iki sanatçıyı. Esin Afşar ile 
kuş ressamı olarak tanınan Salih Acar’ı bir araya 
getirdi.
Eski Mısır’da kutsal savılan “Kelaynak'Marı ko­
nu alan oyunu oynamaya karar verdiğinde Esin 
Afşar, en büyük ilgiyi, ressam Salih Acar’dan gör­
dü. 1975 yılında “Kelaynak" kuşunu ele alarak 121. 
kişisel sergisini açmış Salih Acar... İşte onun için 
geçen yıl Esin Afşar, “ Kelaynaklar” oyununa hazır­
lanırken. kendisine her bakımdan yardımcı olmuş...
"Kelaynaklar” kuş ressamı ile Esin Afşar'ı yine 
bir araya getirdi...Bu kez. Salih Acar, Esin Afşar’ın 
portresini yapacaktı. Oldukça heyecanlıydı. Portre 
yapmayı 25 yıl önce bırakmış ve kendini kuşlara 
adamıştı...
Esin Afşar ise. alışkındı ressamlara poz vermeye. 
14 yaşında, “Bu kızın çok ilginç çizgileri var” diyen 
Nurettin ErgUven yapmıştı ilk portresini... Daha 
sonraki yıllarda, Abidln Dlno, Rami Uluer ve Orhan 
Peker’e modellik yapmıştı...
Karakalem çalışıyordu Salih Acar... Yıllar sonra 
tekrar portre çizmek garip geliyordu ressama. Esin 
Afşar’ın karakteristik yanını, özellikle kocaman göz­
lerini yansıtmak istiyordu tuvalinin üzerine... Resim 
bittiğinde sonuçtan pek memnun değildi Salih Acar. 
Esin Afşar’ın havası vardı resimde tabii ama yine de 
tam istediği gibi olmamıştı... Esin Afşar, Salih 
Acar’a, bu yorucu çzalışması için teşekkür ederken, 
ona takılmaktan kendini alamadı: “Burun yerine 
gaga yapmamak için kendinizi zor tuttunuz değil mi 
Salih Bey...” diyordu sanatçı..
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